







'\YUlIl8rnlelll0 o con el Sr. Obi~po lo re
, IHlIVO al local que se. deba y pueda eleg~
I Mas. alabando.> la buena mlencibn del "señor B. C. A., creo que no es toda v/a el
r momento de la entusiasta instancia que
I dIrige al Sr. Obispo desde la~ columnas
de LA UNiÓN. En cambio. aunque expre
samente no tenga aulorizacion parA hucer
declaraciones publicas. puedo asegurar a
don 8. C. A. que el Sr. Obispo, COIl an-
terioridad a nuestros artlculos, se halla
muy bien dispuesto 8 todo cuanto contri·
buya a! buen nombre y valorac\on arlfsti~
ca de Jaca y. concretando más. puedo de
cir que tal vez no larde mucho el Sr. Obis~
po en dar a Jaca y al Sr. B. C. A. oca·
sión de una inkiativa suya que merecerá
el aplauso de todos. Por hoy no debemos
deCir más: El tit·lllpO, no IIlUY lardano. da
rá lugar a todo.
Obligación de todos. - Por ahora, ..de-
Toc1A l::¡ correspondencia a
nuestro Administrador
,
Edrdnjero 7'1)0 pl!:'1eta<; ano.
o,p,
'nl!JsiilSIllO, (on {' <Ihorn. ion ~ con sus
¡ llledios.-prot :os 1<1 futur<l orgill,IZ¡ICl(lll de
Ull Museo ell J<lf8,
Pero insisto de nuevo en que. por aho-
ra, ambos Sindicatos llenen que acometer
y resolver problemas imprescindibles e
inaplazables.
¿os i()cales.-B C. A. ("onoc(> scgu-
I
In'lrnenre mllcho mejor que yo los sitios
aprovechables pi:lra tal idea: Por ello se
ncull8 ron precisión y competenCia dC' tal
llHlteria. A las autoridades correspondien-
tes IOc¡.¡rá dictaminar y resolver en su dia.
Pero insistO en recomendar a H. C. A. y
a todos los amantes de Jaca. de su monta-
na yde Arflgón que nue'itra obligadónes
ir pensando y creuniendo poco a poco
elementos y objetos Que en su dIo ocu-
paran sitio de hOllor en el/uturo ,Huseo
I etnogrdjico del Alto Aragóm.
I Ya lIegar-i el tiempo de Iratar con el
E,
LA SEÑORA
{l~~10 de E'ipaña ') p~'iefa.. año.
J\( "1. de Noviembre de J928
•
Con fancia Leanfe Mur
SEMANARIO INDEPENDIENTE
a los 27 años de edad, recibidos los Santos Sacramentos V la Bendición Apostólica
l' mi buell amlClo 1>. B. C. A.
que ésl<l sera lit razón de que :su Junta no
haya IVI nado el! ('1 HSUllto la decisión qUt~
B. e .\. esp~labli y reclalllaba.
Annque no Hflrrm:' pxpreSHllll:nte I1lI
apoyo a la 111('!'I d("1 Museo. no lo rehuY(l.
Conste asi mislIlo que 1I11 colabor<.ldóll y
apoyo /~i llegare H ser capaz de éstel 110
re~>resel1ta neceSAriamente pi del 'sindica-
to de Zaragoza (ruego al amigo B. C. A.
que nn nos 1!;-1lIU> Central: eSlo huele a
madrileñeri<l oClOnmlisla) ni el de Jaca:
SusJul1las decidlran en su dia. Aunque
podamos}d presunllr que avoyarán con
fal!ec'ó en esta ciudad el 29 de Octubre 6e 1928
oña
HH)\l"l IÚ Y \n."\l~l""TR \( IÓ\;
l~alle .\1avor 3;¿
SUS apenados esposo D. Roberto Diaz; hijas María del Pilar y Maria Teresa; padres D. Francisco y doña
Laura; hermanos Paquita (ausente). Laura. Conchita. Enriqueta y Pedro; padre político Do José; hermanos polí-
tico". Tios prim. " Je~."s pd!·iente", al comunicar a sus amigo;, y rel:lcionados lan sensible pérdida, les rue-
gan una oración pOI· el ererno descilnso del alma de la finada, favor que agradecerán profundamente.





Aun a trueque (h~ fatigar H nuestros
lectores. perdonen los buenos amigos se-
ñor Abad y don B. C. \. que \'uelva so-
bre el <lsunto, al quC' ya !'ie han d..:dicado
tres artkulos espero y pido 4ue esle sea
el ultllno) !)[1ra fonrretar las pOSiciones.
SmdIC(lto~ de Zaragoza y de jaca.
La fmaUllad de m! articulo del día 11 filé
convencer d don B. 1..: \ tle que sqn
otros, más urgenft"s por ahvra, los pro-
blemas que prt"ocupan él J* a )' en Que
debe pensar. } piensa seguramente, el
Sllldicato de dICha Ciudad pirenáica: Creo
----------_._._--------_..----------------




















Resumiendo: eMe año, el AYllntiHnietl
saldrfa pagando... Con algo de lo que a
quirió sin pensarlo, yen los sucesjvos, p
drra limItarse a dar una subvención d
quinientas pesetas nada más y oblendrfan
se asf. entrp todo, una cifra aproximad
de cinfO mil pesetas anuales. Con las qu
Creo. podia haber bastante para e/ cuida
do del jardin y reposición de las plantas
Aqui queJa la idea; si hace, adelante
que la recoja quien deba. sino, mientra
habeis leído, habeis tambien distraido
vuestros tétricos pensamientos y... algO
es algo.
Maderas
La Empresa se de3víve por pre$enlarnos fila
sensacionales, como pomposamente anuncia en
us prospectos yen verdad hay que reconocer.
el buen de,!;C{) que tiene de presentar pelicut,
extraordinarias, sin duda persuadidos de <lue t
lo que el RESPETARLE quiere. lJiganlo sin,.
j los que hayan visto estos últimos programas. 1:;,
¡ BE~O DE LA VICTORIA cuya sejitunda· y ¡itti.
!ma jornada se exhibirá hoy jueves. fué comenta.
I dfsirno el domingo cuando se exhibio la primer~
: jorn1da. Es lo que se l/aula una Il:ran peJ(cula \
1 todo elo~io a la misma es poco. Otra monul1Ienta
I pelfcula se anuncia para el domingo próximo, qu.
I ha sido la pelicula más discutida y mlÍs admiradij
! de todaa la.• presentadas degde que existe el cinl'
. METROPOLlS se titula y se exhibirá toda la cin.
la entera en cada sesión, puesto que su agunto no
es apropógito para interrumpirla como otras. De
1 esta "elfcula se ocupó toda la prensa del mundo
Idedicando a la casa U. F A. las más grandes ala-banzas. Sabernos que supone un sacrificio para
la Empresa su exhibición. Como también tenemos
noticias de que el Domingo dfa 25 del proximo
noviembre tiene contratada la exhibición de una
cinta recientemente estrenada en Madrid y que
esta semana próxima se estrenará en ZARAGO-
ZA y que se titula «ALAS.; Es un alarde de
proezas y valor la filmación de esta cinta por
parte de los operadores y aviaderes que tomaron
parte en ella, pero 10 es también para ta Empresa
que se atreve en tan breve plazo a presentarla con
las condiciones que la casa Paramounl impone
para ello.
Desde .\lETROPOLlS hasta ALAS tendremos
un intervalo en el cual actuará la COmpatlJa que
dirije el amigo de todo Jaca PEPE:MONTlJANO,
compaiHa que viene con grandes deseos de 8¡;tra-
dar, como siempre aquí agradó y que dará siete
únicas funciones de abono los dias B, 10, I t, tJ,
15. 17 Y lB del próximo Noviembre. Debutará
con la obra de Arniches EL SE:\IOR ADRIAN
EL PRI\10 yes facil. que en uno de los dios fes-
livos en función fuera de abono represente DON
JUA;'Il TENORIO para lo cual lleva un riquísimo
vestuario y decorado.
Dadas las simpatias que en jaca liene Asunción
.\1.onlijano y toda 1& familia lo apropósito de la
época y lo economico del abono, es de presumir
veremos el Teatro lleno loda" las funciones.
Los encargos de abono se pueden hacer en la
taquilla del Teatro todas las tardes de 6 y media
a ocho. Hasta las 13 horas del dia del debut les
serán reSilrvadas las localidades a los seilores
Abonados a la Compañfa llLadron de Guevara-Ri-
vertes», pasada dicha hora la Empresa dispondrá
de ellas para los nuevos abonados que lo soliciten.
Estas SOIl las noticias que recibimos de la Em-
presa, pues Tramurtas se halla de viaje combinan-
do [odo~ estos especl8culos y otros que tienen en
cartera para presentar ti continuación.
Se anuncia para su explotacion en diez
años, la venia de 99.575 metros cubicas
de maderas de pino, abeto y haya en can-
tidades anuales iguales a la décima parte.
Para detalles y tratar dirigirse a la Alcal4
dla de Hecho (Huesca).
LA UNJON
Iidad.:s, llegará tambien a ser laureado,
. deOe marchar con su maeslro a Zaragoza
"
y allí estudiar y aprender cómo se hacen
. esas preciosidades de adornos, y CÓfllO se
cultivan esas maravillas de jardines. que
1
bastan ocho dias y A veces ocho hora~ pa·
ra convertir en tales. trozos de l'UE'lo ,IS-
faltado.
Por ese procedimiento tendremos flores
en el tiem~o de las flores y no. cU<tlldo
nadie puede hacer caso de ellas. tOnlo no
sea un caso OlIlISO.
Se compran las simiente~; se rOmrran
las plantas y ajustándose a lo trazado y a
las instrucciones dadas, al llegar su tiempo
se plantan o se siembran y a esperar qUl'
se desarrollen cuidándolas luego COII es-
mero.
Entonces será cuando. esos carlele.;; que I
hoy resultan ridfculos conminando can
multas a los Que estropeen los macizos,
Como si algo hubiera fOn ellos, c1e~pdfece.
rán, pues, cada vecino será un guardián y
/la habrá desalmado Que se atreva 1 pisar
para estropear adornos verdad. y enlon-
ces se rele\'ará a Gahriel del papelito Que
haee imponiendo su autoridAd, IR que de-
be servir para mayores cosas. Ante los que
pisan o se acueslan ~obre... el iflcbnlodo
suelo bien Ham¡:¡Jo enton..::es macizu. To-
do está ya dispuesto. El Paseo es verdad.
El jardfl1 hecho ji nuestro orgullo satis.
fecho.
Pero. al jardinero, COmo hay que f"xi-
girle, hay que pilgarle y además. dotarlo
de un ayudante o de los que precise, por
lo menos hasta poner en condiciones lo
planeado.
¿Dinero? He aquí el hueso y vamos a
merlo. Primero ¿cbmo no? una subvención
.de Quien todo lo puede: del Ayuntamien-
to, que puede sacarla muy bien, de ese
ing"reso obtenido y no soñado en la subas-
ta de los montes. Al fin todo sale y va a
parar al cultivo de plantas y arboles.
En segundo lugar, el Sindicaio de Ini.
ciativas Que no puede por menos de apo-
yar lodo lo que hable de progreso y atraco
ción r esto sería una de las cosas más
dignas de admirar por el forastero ... has
ta que se cree el Museo
Tercero; lo que siempre da dinero. Una
función anual de Teatro por esos buen03
aficionados locales. y por fin. una Sus-
cripción pública_
H"ga'nos números.
Los gastos primeros de Ir y veOlr jardi-
neros, compra de plantas r simientes y
arreglo del Paseo, con los jornaleros Que
precisen, podemos calcularlos en tres m;¡
pesetas.
Al jardinero y ayudante, corno sobre-
sueldo y jornal en Jos meses de Illayor ira
bajo que serian de Abril a Octubre, dos
mil setecientas pesetas a razón de cinco y I
seis respectivamente por dia, y mil de en~
tretenillliento, dan un total de sf"is a siete [1
mil.
El prillJf~r año, y de esos fondos que I
digo antes, el Ayuntamiento puede ciar,
tres mil. I
El Sindicato lo que acordase... si acor-
daba algo C0ll10 es lógico; y la suscripción
pública podía hacerse del modo siguiente:¡iniciar cama cantidad para suscribirse la
f de tilla peseta mensual ¿no seria lodo el
I Comercio y flluchisimos particulares losque con elJa se sumaran? Pues. contando
con trescientos nada más, resultan, lres
mil seiscientas anuales a gastar en los
seis meses únicamente y eslo, unido a la8
, ochocientas que proporcionase la función.
'





Madrid. 28 de Octuhre de 1928
El paseo
Anunciaba fOn mi anterior articlllejo,
continuar este tema y, como creo que las
circunstancias lo aconsejan y exigen para
dejar el otro, pues, bueno es hablar tle
todo, pero, malo y mucho, que t-::do sea
siempre sobre lo mismo, continuaré, y
Quien quiera distraerse un poquito. que
me siga en la lectura.
Quedamos en que el Paseo, debe ser
un precioso jardfn y que con ~I Ayunla-
miento no se puede contar... COlIJO único
medio de lograrlo.
Antes de tratar de los fondos, hay Que
discutir sobre las formas de obtener las
reformas.
Lo primero-<iparte siempre del metal-
es, contar con un jardinero arlffice o aro
tista y ninguno mejor que el tall aplaudi-
do, laureado y admirado jardinero de Za-
ragoza.
Debe solicitarse del no menos admIrado
Alcalde señor AUué Salvador, nos lo de-
jen unos dias, panl que proyecte y trace
CU<into su poderoso magfn le dicte. Hecho




más de la ya indicada de ir pensando y 1gramas nuros tienen que subordinarse a
reuniendo objetos. obligación previa y I las circunstancias de momento, en !lna
fundamental de todos los allo·aragoneses 1 fre~lla. que, como la constitulda por la
es afiliarse al Sindicato de Iniciaiiva de su Unhn republicana en Francia, solemos
región para que lodos unidos. cada uno Ilamitrla patriótica.
con su granrto y todos con el entusiasmo Pl"rO eso no atenta ni puede alenlar a
bien dirigido. podamos sistemáticamente lds ('sencia .. liberales. y aÚn suele darse
revalorizar luristic8mente nuestro querido j el COiSO de que las fortifiquen. para' salIS-
Aragón. I faCCIón del afiado. J
PASCUAL GALlXDD RO:'IEO. t L', garantía siempre será el parlamento,
i a la raz del cual tienen que moverse esas
del S. 1. P. A i conjunciones políticas, porque de él nace
Zaragoza 29 de octubre de 1928, su OJayor o menor fuerza, ya que es la ex-
•--- .... , ' presión de la voluntad ciudadana mani-
,,1 festada, por el único medio pOSible. en
los comicios.,
DE" ahí que los tratadistas sostengan
. que el Parlamento es el reflejo del sentir
I
del país y Que ahora en el Instituto Inter·
nacional de Derecho publico de París, ha·
Quiérase o nó, de vez en vez-menos ya so~tellldoel Profesor de Derecho ad-
quizá de lo Que fuera menester surgen 1ministratrvo. Gastón Jéze, Que en el pro-
los temas polfticos, ya Cama consecuen I cedilmento parlamentario reSide el prfnCI-
cia de alguna cuestión de Gobierno, ya pal afianzamiento de las libertades pú-
porque en el extranjero son palpitantes blicas
la del liberalismo, como en Inglaterra, o En un régimen de democracia no hay
la del parlamentarismo, en todas partes. medio de prescindIr del Parlamento, que
Se vé Que la humanidad no se conforma es su esencia. Llegará ti discutirse si ha
con en el ritmo que algunos quieren im- de ser unica'!~erul o bicallleraJ. pero nadie
primirle y que la aspiración de todos es atentará, aún las clases conservadoras, al
a una participacion cada dfa mayor en la prindpio del sistema,
gobernación, o. por lo menos, en la in ter- Unicamente lo repudia el bolchevismo
vención en el Gobierno de los pueblos. porque le estorba en su función de dic-
El miedo al bolchevismo hizo posible tAdura o de Gobierno persollal.
una reaccibn polftfca en determinadas na- La gran guerra ha dC'jlldo tras de sr 1)0-
ciones; pero la cordura se ha impuesto cos reaccionarios de todo orden, quiZá de~
aun en paises tan habituados a una orga- vidas al planteamiento de problemas nue-
nización tradicional de despotismo como vos para la solución de los cuales no ha-
Alemania. bia preparación adecuada. pero, por for-
. El bolchevismo carnina a pasos agigan· tuna, se va reaccio~ando y ruantos sien-
tados hacia su transformación en un sis· ten el esplritu de libertad y de democraci<l
tema que admite. que no tiene más reme· vuelven ansiosos sus mirAdas hacia la
dio que admitir, la necesidad del cl'lpita institución parlamentaria como la única
lismo para su desenvolvimiento. posible para una actiVA actuaciÓn ciuda-
Ese es el fracaso de la utopía comunis· dana, base del Gobierno del pueblo por
ta, llamada a desaparecer en la misma el pueblo. unica tambien dispensador,
Rusia. despues de todo, de la soberanfa. ya que
El plebiscito para decidir si Alemania ésta ha de ser O debe de ser el reflejo de
ha de construir o no acorazados es una la voluntad de los mas.
evidente y grave derrota para los extre-
mistas germanos. que no han logrado ni
la Cuarta parte de las firmas Que hacían
Suponer ti número de sus votos en las úl-
timas elecciones.
El mundo no quiere ensayos que pue.
dan llevarle al caos, pero desea-y esta
es, en realidad, la aspiración Casi unáni-
me-situaciones francamente liberales.
Aún siendo, actualmente, una minoria
la que el partido liberal representa en la
Gran Brelaña, nadie lo desdeña por la
sencilla razon de que constituye una fuer,
za evidente, que se vé surgir IlUe\'8m¿n-
te de sus propias cenizas y cuya colabo-
racion aÚn SIguiendo las COS<lS como hoy.
sería necesaria en los Comicios y en las
funciones de Gol;¡ierno para laboristas y
para conservadores.
De las nueVAS elecciones legislativas
se espera que ningún partido inglés, aún
con alianzas previAS, obtendrá la mayoria
necesaria para b;'obernar.
y de ahf Que el partido liberal se pue.
da ver convertido en árbitro de las futu.
ras combinaciones polfticas.
Algo parecido ocurre en Bélgica. pues
del lado a que los liberales se inClinan dan
el triunfo o a católicos o a socialistas, Que
se vén precisados, sin embargo, a Contar.
en la hora de la victoria, Con aquellos.
¿Es ello un bien? ¿Es un mal? Preferi-
bles son, indudablemente. situaciones ~o­
mogeneas; pero, cuando no San posibles,











Los domingos l. o. 3 o }' 4_o de cada
mes se celebrarán MIsas en la igleSia del
Carmen a las 8 de la mañana.
El primer domingo en sufragio de los
asociados difuntos.
Tercero y cuarto 111 Corazón de Matra a
intención de los asociados de la Visita
Domiciliaria.
Isiderrle de la Diputación han invitado pa-
ra lA gran fiesta, a los ilustrísimos seno.
res Obispos de Le.rida. Barbastro, Jaca y
Cuenca.
El seí'lor Obispo de Lérida ha excusa-
do su asistencia por tener anunciada Visi.
ta pastoral para ese dfa.
Piensan asistir los ilustrísimos señores
don Cruz Laplana, prestigioso <Ilto.arago.
nés, Obispo de Cuenca. y don Juan del
Villar, Obispo de jaca.
Del ilustrísimo señor Obispo de Bar-
bastro, nada se sabe todavía.
La solemnidad del día cualro será. se
guramente. de las \·erdaderamente gran
des que se hayan visto en Hu!:'!sca.
En los puerlos ha nevddo copiosamen.
le. Tanto que en el puerto de Canfranc,
el paso & Francia. se hizo días pasados
dificultoso y de algún peligro. Aqlll ha
llovido copiosamente determinando un2
disposición favorable de las tierras para
la siembra. faena a la que dedican los










Jaca 00 de Octubre de 1928. ~ \'. ~ B.~ El Ge-
neral Presidente, Urruela. -Comandante :X"(re-
tario, .\lanelo Orlega.
PftROUE DE INTENDENClft DEJftCft
Necesitando at.lquirir el expresado Estableci-
miento los arlfculos que a continuación se expre-
SlIl1 para el Parque de Intendenciu de JIIC8 y De'
p6sito de Huesca, invita 11 los que lo deseen 8 pre.
sentar proposiciones en el Parque de Intendencia
citado, hasta los quince d(as a pllrtir desde la fe
cha de la inserCi6n del prest!nte anuncio.
Los pliegos de condiciones ~ encuentran a di~­
posicióu de los ofertanles con las canlidades de
cada uno de los articulos anunciados en la Jefa fU-
lura del Detall de c.-;te Parque ilJluado en la Ciu-
dadela a partir del dril seis del proxilllo mes.
AHTICULOS
Lei'Ja de hornos.
Jaca JO de Octubre de 1928. \'. ~ B. ~ El Direc
lor, Zappino El Jefe del Delall, ¡\farce/o Or-
lega.
El tafler"';e Corte y confección queda
trasladado a la calle Mayor número 14
casa Costa 2. o donde ladas las señorllas
podrán ingresar desde el dla l. o de No
viembre tauto para "us trAbajos como pa-
ra hacerse profesoras bajo el sistema




de nueslros amores. Es esle un motivo
Inás que sobrado. si otros de vieja amis-
lad no hubiera, para que COIllO desgraCia
propia lloremos la muerte de don Antonio
Lalaguna Sanz. Descanse en paz y de to-
do corazón no¡:; asociamos a la pena de su
Viuda la respetable dallla doña Engracia
Azcón. hijos. hijos poHlJcos. nietos y de-
mas familia.
A los 67 años y vlellma de mesperada JUNTn DE PLnZn DE JnCn
~nfermedad, falleció e~ UUe el día 2? u/- 1 HACE SABER: Que necesitando adquinr los
t!mo el acall(~alado .a¡;:rrrultor y proplela- articulos que a continuaci6n se expresan, para el
no don Ramon jase Pardo.. quegozab.l en J Parque de Intendencia de Jaca y Dept'lsito de
aquel. pueb!o y en los del lllstrrto de grano,' Huesca, invita a los que lo deseen a presentar
des sImpa ti as. , proposiciones en el Gobierno Militar de Jaca has-
..Descan~e en p~,: y reCiban su viuda, ta los quincedras a parlir de la fecha de la publi
hrlos, hIJOS I)OtltICOS y demas familia. <:ación del presente anuncio. _
nuesfro pésalne. J Los pliegos de condiciones seencuenlran a digo
. posici6n de los ofertantes con las cantidade:; de
La aviación ha causado otra nueva vic- ; cada uno de los articulos anunciados, en la ~ecre-
lima Ha muerto víclima de un grave ac· I taria de esta Junta. situada en la Ciudadela a par'
(idente el joven teniente don Mariano de ; tir del dla seis del proximo mes.
Armijo. La nolicia nos ha causado y ha
causado en Jaca sentimiento profundo pues 1
además de ser el infortunado oficial aquf
muy considerado y conocido, su muerte
Supone un nuevo motivo d..: dolor para la
famIlia Esteve, para esta infortunada fa.
milia que a la pena de haber perdido días
pasados a su hija Pepila, liene Que su
mar ahora el fin trágico de este bizarro
militar, unido hace poco más de un año en
matrimonio a su hija Angetila y ver roto
este hogar en 10$ momentos Casi de su
formación feliz
Descanse en paz y que Dios conceda a
la viuda del finado, y a sus familiares to-
dos cri~tiana resignación.
Don Manuel de Caslro Alonso. anti.
gua Obispo de jaca, ha hecho su entrada
uficial en Burgos p<lra cuyo arz(,bispado
fué designado rccientt":1llente.
A la entmda de la población esperaban
la llegada del nuevo Arzobispo Dr. Cas-
tro. ladas las autoridades y numeroso
g-entio, que acudio en caravanas a recibir
al nuevo Prelado
Este hizo su entrada en la capital acla
mado por el pueblo, dirigiéndose ;tcto se-
g'uido a la Catedral, donde oró ante el al
far de Nuestra Señora fa Mayor y tumba
del Cardenal Benlloch. !
Trasladóse luego al Ayuntamiento, des.
filando ante él. en solemne recepción,
personalidades, cOlllisiones, entidades y ,
gente del pueblo l.jue acudió a ofrecer sus I
respetos al nuevo Arzobispo.
Felicitamos al ilustre Purpurado, pre-
daro príncipe de la Iglesia Católica y le ¡
reiteramos el cordial afecto de esla casa
para la que siempre ha tenido gratas dis-
línclones.
IIl/esca va a celebrar solemnemente la
entronización del Sagrado Corazón de
jesús en el P;-llacio de 1<1 Diputación yen 1 i>oña petra
la caSa de /a Ciudad por acuerdo de las I
respectivas corporaciones. Altas novedades para invierno
El excelentisimo señor Obispo de aqueo ~~7





falleció en Ulle el dla 25 de Oclubre de 1928
él los 67 alies de edad, recibirlos los Auxilios espirituales
DON RMON JOSE P~RDO DIESTE
Sus <lfligidos viuda doña Teresa Palacfn; hijos Orosia, Ramon, Do-
mingo. Pilar y Estefanfa; hijos pQ1ilicos jasé ,\\aria Lacasta. Matea
GonzáJez y Raimundo Gonzál¡>z; hermano D. julián; nietos, hermana
poJitic<t \" demás parientes. tlen~n el sentimielllo de comunicar a sus
aHlj~os y rclacionado~ t<t" sensible perdid:l rogándoles una oración por
el etemo dCsci1nso del alma del finl1do, favor que agradecerán.
•
Ciacetill
El día 2n últlrlJo, falleció en esta ciudad
la distinguida señora doila Constancia
LeantE' ,\'\ur, hija del docto secretario de
esle Ayuntamiento don Francisco Leante,
y esposa del médico primero de Sanidad
,\lilltar afecto al RcgimielllO de UaJicia
dOIl Roberto Díaz.
Ha bajado al sepulcro a los 27 años lle-
vando el luto)' la desolación a una fami-
lia que adoraba en ella por sus cOlldido-
nes de madre cariñosa. esposa amantlsi-
roa y buena e hija respetuosa y llena de
fervores para sus m!:lyores.
Ni su juventud, ni todos los recursos
de 111 ciencia, que solicítainente se le han
prodigado han sido sufIcientes a vencer la
ternble enfermedad, gravjsima desde los
primeros momentos, y que en pocos días
ha \'encido su robusta naturaleza
Hondamente ha impresionado la muer-
le de ConstancIa Lcante y en todas las
famIlias jaquesas se> llora y se lamenta su
mUNte y todos de forazon se asocian al
dolor que sufre su f<llJ1iJia.
De ello fue un teslimonio elocuente la
conduc(~ión del cadáver a su última mora-
da. Todas las clases Sociales formaron
parte del fúnebre cortejo y ello patentizó
que son sinceros los cariños que se tienen
en esta ciudad para la familia Leante Mur.
Rt'ciball nuestro más sentido pésame
por la pérdida de un ser tan querido sus
apenados esposo, padres. hijos y demás
allegados, para quienes de todo corazón






La educación social tiene por base la
regla de conducta que la fan.ilia impone a
sus hijos desde los primeros años en el
hogar domestlto. La educacion úe lél lIlU-
jer ocupa actualmente un lugar preemlllen-
le en la sociologfa de ras naciones.
Cuando a la criatura humana no la C<::S'
tlg'an las luchas de la vida )- ve deslizarse
los serenos lijas de unél existelll ia IranqUl-
I en la paz del hogar, conOClf'tldo las mi-
::: 'rias solamente por oir habhr dE" ellas y
I1 ) Sintiendo más dolores que los sufridns
p)r gente extraña, es muy fácil et!ul'ar el
sentimiento con todas las teflluras de la
l,lridad, llevarlo a la exaltación de todos
los amores, nutrirlo con las expallsiollf'S
d~ lodos los idealismos. Por4ue t:nIOIll.éS
se revelan la tendencia innata al bIen
Q le apareCe con el primer laudo del cora-
Z'IO humano y la idea de lo bello que sur-
~,~ desde las primeras evoluciones del ce-
rebro y nos acompaña hasta la hora de la
muerte.
Pero envenenad la vida <le una mujer
en los albQres de Su eXistencia; cuando re-
dama tiefllos sentimientos rodeadlll de do
lores; cuando duerme en el regazo del dul.
ce afecto m2lernal haced de su CUila nido
de viboras; cuando en el aislamiento y la
soledad quiere llorar sus desgracias po.
nedla en situación de que no pueda OLul-
tarse, debiendo en silencio devorar las lá-
gnmas de pena y de vergüenza que no
brotan de sus ojos. SI por desgracia el al-
lila de la mujer se entrega al dolor por.
t.¡ue siente que la abandona el cielo, IH
dominan las mas violen las pasiones y el
espiritu del lIlal hace en ella presa en for.
ma de dlf{cil lucha so/'" trinfudora por la fé.
Ella que siente latir en su corazón los
afectos más puros, es también viclima de
los mayores desfallecimientos al ver per.
dida su fe, deslruido el candor del que
nunca quisiera despojarse, terminada la
esperanza como última gota de agua que
secó el árido desierto del infortunio. Si
liene riquezas, si su belleza fulgura Como
lUCido reflejo en el tempestuoso mar don-
de naufragaron sus ilusiones y su dicha,
aquella mujer abrtrá facilrneule su cerebro
a todas las ideas, cerrara el corazón a to-
dos los sentimientos yen la pendiente res.
baladiza del camino del mal que cada dia le
arrastra hacia sus negros precipicios, sera
ambiciosa y perversa, quiZá friallleme cri-
minal, quizá talllbién únicamente mfame.
La muier s~ exalta por el amor hasta
todos los heroislJlos y desciende por el
odio a la ejecudóu de cualquier cnrnen.
Ella no tiene en su alma m6s tesoro que
la ternura. dominando al hombre con la
fuerza de su debilidad; ella vive para amar
y ser <'Imada y en cualquiera condician de
Su existencia, le queda el sentimiento tle la
propia estimación; no quiere ser envileci.
da, odiando a todo insensato que insulta
a su rostro.
La educación femenina es 9sunto muy
delicado, pues de ella depende la suerte
de la familia }' de la sociedad y. l.omo !
consecuencia el porvcnirde la humanidad. I
jHacedlas cristianas!
LA UNJON
Dolorosamente uos sorprendió Ayer la
tris le nueva de haber fdllecido en Biescas
el día .30, el acaudalado propietario de
aquella villa don ,\1110010 Lalaguna Sanz.
Cristianamente. ramo vivio, entregó a
Dios su alma rodeado del carino de los
suyos y confortado con el Consuelo de
Que al bajar al sepulcro, de su paso por
este mundo, dejaba COIllO grata herencia
un nombre prestigioso. y el recuerdo de
unél vidél por entero consagrada al traba.
jo. 0011 Antonio La laguna Sauz. Supone
para Biescas y en la MOlllaña la represen-
tación de una familia de vieio abolengo y
querida y respetada por sus nobles Iradi-
clOnes. .
Con estos t!lulos, 110 hace falta decir
Que el señor Lalaguna en el desenvolvi-
miento de la vida de Brescas influyó po-
derosamente; en los partidos poUticos que
milito gozó de prestigios y preeminencias
aportando su valioso concurso a toda ini-
ciativa que en pro del distrito de jaca re.
clamabA el consejo y el apoyo de los hom-Se ve lde un local en sitio bres de buena voluntad.I cenlrico. Superfi· I Su hijo Enrique. abogado <le alta rultu
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Se o/rece para dar lecciones de francés
Santo Domíng-o. 12,2 o JACA










DAS ,\1ERIENDAS l (E, AS
TAMBIEN SE REt '!BEN ENCARGOS
PARA BA~QUETES









C:llle '\1ay' r, ~ílln. Il
pan integral fa-
cilito levadura
para panificación. PHnaderra de Francislo
, Malo. San Nicolás, 3,-Jaca
\1 \ ... H:' \L~IJlL'~f~
re\ l{;'lH~1I1t lll<: ,ll:;lal.lda~ para la CllSIOdla
) l1l' Va101l'!'. DOiutllt'I:\(J& \lha¡l1!' y CU(llI'
14) "t' d':"sl' :.!.!~lrdl'lr l.) pe~ttl.. , ' ano.
I\'Tt.R:-:'~E"';' l.,Jl .: \H()~4.
IEn (1l1'1JIdS iJ lel \'Istél :.!'SU pOI lO)
I un 111t"S ••• .3» tres 11lt'seS 3'50
l . . ~is meses 4• lJllailfl. 4':10
I
• Sl:CURSALES,
!'\hl~QIl, Alliarna de !\ragón, AIIlUllÍln, Ariza ,\t~·ca, B~lchite. Bim:far, Calarnucha, CUf'lICll, Uuo·i dalaja'rll, Haro, HUéle, MOllreol del Compo, SÚ·
\ dalla, Sunto Domil1F;o de la Calluda, Sos, Taran-
cón, Tauste, Zuera.
Ift~~ClnS DE CnJ~ DE nHOR~S nns DE 3~











LA BAJA MAS i~ATURAL
LA VENTAJA MAS CLARA
LA ECONOMIA MAS SEGURA
LA REBAJA MAS POSITIVA
LA GANGA MAS GRANDE
LA L1QUIDACION MAS VERDADERA
falleció ef1 esta ciudad el dla 24 de Ocuobre último
a los 13 año'i tle ~dad. rt'cibidos los. ....ailtllS :-iacHlInentm::
• •
Valeriana pétriz Jarne
Su:> apelladus- ¡»Hjn"s J) VICetlle.Y doña Pi'ar; hermanas Trlni·
dad, Pitar, JuliH \ P¡'tra; almeJa doña Pelra Pra,lo' líos, ¡millOs)
demás parientes, al comunicar a :iU~ allligos y relaCIonados lal! do·
lorosa pérdida, les rue~an una or,~ción por el e:t:rnO descallSO d('1




Visite esta casa y se hará cliente adicto y
"layo .... , ';:6 bi~
que abono en generas o entrego en dinero
en lodas las compras de lodos los géneros de 1a CASA por ello resulta
han dispueslo una VENTAJA EXTRAORDINARIA que ofrecen a I(¡dos sus
favorecedores en lodos ~o::¡ géneros durante lodo el me:> de :\ll\ ;embre
•
es decir que compra u..led CIEN PESETAS Y al mOlOenre le :'illll eillreR'cld'as
DIEZ PESETAS Y pruporclunatmellfe en ludds su:> conn,d'> \. aunque CUIl1-
pre wued algüll generll de lo') que hay medio regdlados.,
Puede V, tener ia certezd e~ la CASA que mejores lténero::. vende y má~ ba-
ratos precios nacemo,> porque estamos en COnTacto direclo con los mejores
fABRICANTES ESPAl"IOLf-S
renga presente que la 1l0rllla de esta CASA es ~ervlr siempre bien y de ello
e:,¡ta acreditada,
'j)esde el día 1.0 hasta el día 30 de Noviembre
EL DIEZ DOR CIENTO DE BAJA
JnCn MnrOR, 10 ftDOLfO Mf¡ RTINMnYOR, 10 JftCft
- .... , _.c_... _
Banco de Crédito de ZaraSoza










Imprenta, Papelerfa V Librer("








Vendo tOlleles,"'le !(){l(\s IO!lla·rnnflos \' hOi"\ ,.~ ,!e .~,. '1'
a 700 Illros. nUf'\"(lS \' 1I~~ '"" ~,.¡a \:wCJ
Ia:s, nUl1l. 6. TOllelerfa de Allg-f'1 A~llll
Se desean. Buen tralo. E('heg;mt~ ¡l.
pral r1ererha. En 1<1 misma se alqllllan
habitaciones amueblada!!.
BnNCO MIfOTEC~RIO DE E5fnÑ~
Presenta para la actual temporada una extensa co-
lección de Pieles adorno. Botones, Guantes. Me-
dias y Calcetines de lana en fantasía, todo en e;;.--
celentes condiciones económicas.
Extensa colección en Bolsos para señora
E CHE G ,A. R A Y, 6 i _, DE
i" LI~ga el frí~!=ii;ga ;f" frío'" ¡JULIO ARAMBURO
f I EN ..J.L CA
_______________ ~ y con objeto que V. Y fallllliil puedLlII·proveer3e d~ GENERO::;, pald IN 1 ~*"
VIERNO en el muy iOlporlante y acredilddo
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
I
DE AI~AGON, editado por el SlIldlcalo I
de Iniciativa de Zaragoza, 3 Pesetas. i
DE LA PROVINCIA DE liUESCA, ed"!
tado por Turismo del Alto !\rélgÓIl •
1'25 pesetas,
DE AFRICA. eOI1 detalle muy \01llpleto
de todo el protectorado español
5 pesetas.
Se arrienda el princIPal de la casa nume-
ro I de la calle Ampudia, i)lrigir::te pM3
ma:s informes 3 la pOrleria.
Capital, , , Ptas.
Reservas.. •
SUl:URS.\LES: Alcllfli¡r, Alm3l.tín. ,\riZlI. ,\yl'r·
be, Harba~tro, Burgo de O~rrlll, Calatuyud,
Cariflena, Caspe. Daroca, f.iell de los Caba-
lleros, Fraga, Huesca, Juca. Lérida, MolinA
de Aro~ólI. Monzón. Sllriflenll, ~e~orbe, Si-
glienzf', Soria, Tarazona, Teruel, y Tortosa.
C.A 1,\ [lE AHOIlHOS ~L 3 % I)E
INTERES ANUAL
Prestamos HipotecarlOs por cuenta del
Ve n d O 1111 Pillrlll1lllliO ('ornpu~~ 1!(l <1\' Vi1r1Ji:' fml'as IU:'
tiCflS y urbanas ¡'ll el Dllcblo (1~ B'll<l}<l
dE' esta región. Para IllfCnlle:-; dlrlglr::e a
Cosme Bemués. RulA de Osasl<ilas, 1111
mero 1. OJoron Sillita '\\(trffl. Frandll.
(Bajos Pirineos). (1 el
SANCA-BOLSA-CAMBIO -CAJA OE
AHOilROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Inlereses que. se <IbOr1HII en la Central y
Sucursales:
CllentM corrientes a 19 vista, .,. '2 112 .!~ tmual
lrllPQsicionelO o plazo de J mcse~... 3 ·1. anllal
Jmposicion~li a plf;¡;¿O de 6 1l1'O¡;~". :3 112 "t. anuo'
inmosiciollCll a ¡llazu de 1 8110,." 4 "l. al1u;11
Banco de Aragon
ZAR.A GOZA
